






























































航空会社 不足座席数 自主協力数 搭乗拒否数 全搭乗旅客数 １万人当たりの搭乗拒否数
アメリカン航空 235,423 219,893 15,530 405,558,488 0.38
ユナイテッド航空 120,078 117,809 2,269 295,174,626 0.08
デルタ航空 322,736 322,021 715 419,687,406 0.02
サウス・ウエスト航空 103,423 89,613 13,810 478,677,083 0.29
ジェットブルー航空 8,933 7,365 1,568 112,366,402 0.14



















航空会社 不足座席数 自主協力数 搭乗拒否数 全搭乗旅客数 1万人当たりの搭乗拒否数９ 
日本航空グループ 5,087 3,541 1,546 89,849,190 0.17
全日本空輸グループ 13,544 11,068 2,476 115,575,170 0.21
日本トランス・
オーシャン 368 235 133 8,798,879 0.15
スカイマーク 231 231 0 20,762,083 0.00
エア・ドゥ 1,475 1,475 0 6,315,955 0.00
琉球エアー・
コミューター 73 43 30 1,441,077 0.21
日本エア・
コミューター 90 70 20 2,243,172 0.09
ソラシド・エア 881 695 186 6,012,526 0.31
スター・フライヤー 1,192 1,182 10 7,951,491 0.01
フジドリーム・
エアラインズ 6 6 0 N/A
10  N/A











































　一方、欧州 EC261/2004においては米国 DBC 規則ほど詳細な手続規定は設けられていないが、
オーバー・ブッキングを起因とする旅客の搭乗拒否を行うためには、まず自主協力旅客を募
集し、それでも座席の不足が解消できなかった場合に、はじめて搭乗拒否が行えるとの点にお























































































































アメリカン航空 〇 〇 〇 × 〇
ユナイテッド航空 〇 〇 〇 〇 〇




































サウス・ウエスト航空 × × × × 〇
ジェットブルー航空 × × × × 〇










































































































































































































































































































 2 .  Regulation  (EC) No261/2004 of  the European Parliament and of  the Council of 11 February 2004, 
Official Journal of the European Union dated February 17, 2004.
  （こばやし・たかゆき　外国語学部教授）
